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Ⅰ は じ め に
本稿は, インターネットを中心とした最新の情報技術を活用した新しいビ
ジネスを研究し, そのビジネスの傾向について考察するものである｡ 中でも,
金融ビジネス, 葬祭ビジネス, 娯楽ビジネス, 健康ビジネスは, 今までの常
識では考えられない新しいビジネスが多く, 活発なビジネスモデル開発が続
いている分野である｡
三井住友銀行による 『パーフェクト特許』１) は, 振込み対象の銀行口座番
号で支払いを特定できる銀行システムであり, 代表的なビジネスモデル特許
である２)｡ しかし, この特許は現状の銀行業務を改善しただけであり, 従来
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1) 特開2000-082101


















特に, 本稿は, インターネットを活用した電子マネービジネス, 証券化ビ
ジネス, デリバティブビジネス, 債権回収ビジネスなどの新しい金融ビジネ








円であり, デフレの中でも増加している｡ これは, ゲーム, アニメ, キャラ
クター, 映画, 旅行, 観光などの娯楽ビジネスがレジャー産業を牽引してい



















ている｡ また, エヌイーシーフィールディング株式会社の吉冨大吉は, 公開























































































































村西誠治は, 公開特許 『特許権証券化取引システム』11)において, 知的財
産権を有する者がその事業化資金を調達しやすくなるように知的財産権を証
券化し, 知的財産権の流通を促進する新しい証券化ビジネスを提案している｡























































































































ビジネスを提案している｡ また, 株式会社デジコムの川上幸生らは, 公開特











































































































































































































































































テム』23) において, 日本国内はもとより世界中の葬式や供養を, 各種宗教に
合わせてリアルタイムまたはバーチャル上で挙げることができるインターネ
ット上の葬祭ビジネスを提案している｡
また, 揚田裕司らは, 公開特許 『ペットの仮想墓碑を提供する方法』24) に
おいて, 飼い主がペットのために葬式, 献花, 墓掃除, 法要を手軽にかつ安
価にインターネットで行うことができる仮想墓碑による新しい葬式ビジネス







が主体であり, それを反映して神前結婚式, 仏前結婚式, 教会結婚式などに
親戚・親族が寄り集まり, 厳粛な雰囲気で始まるものであった｡ しかし, 最
近は, しきたりや儀式にこだわらず列席者を証人とした人前結婚式, 音楽結
婚式, 趣味を強調した結婚式などの多様な結婚式が増えている｡
また, 葬式においても, 家族葬, 友達葬, 海洋葬, 水葬, 火葬, 土葬, 風







































ている｡ また, キヤノン株式会社の金子和恵らは, 公開特許 『キャラクター



























































































































































































































































ヤマハ株式会社の長谷川豊らは, 公開特許 『音楽演奏の視聴評価方法, シ













































































































































































































































































日本貿易振興会 (ジェトロ) によれば, 米国での日本製アニメ・ビジネス
の市場規模は日本から米国への鉄鋼輸出額の４倍にあたる約5200億円であ
る46)｡ また, 政府の知的財産戦略本部は, 映画などの海外進出支援を盛り込
んだ知的財産推進計画を決定し, 娯楽ビジネスを日本の中軸産業に育成する














































とえば, 任天堂のゲームボーイソフトとして誕生したポケモンは, 映画, ビ
デオ, マンガ雑誌, キャラクター商品などに拡大し, 約２兆円を超えるビジ


































































































































































































































































墓参りの代行, お墓の清掃代行, 家事や買い物の代行, ペットの世話などの
多様なビジネスを包含した ｢介護医療と非医療との融合型ビジネス｣ は高齢
化時代を迎えて今後ますます拡大すると考えられる｡
Ⅵ ま と め




ネを金融商品とする ｢金融ビジネス｣ と, 著作権や特許権を証券化する ｢証
券ビジネス｣ と, インターネットを大胆に応用した ｢葬祭ビジネス｣ の将来
性は高い｡ また, 日本人の健康志向に下支えされ, 遠隔診療やインターネッ




















































An Innovation Study on Management Information (2)
Hiroshi MURAYAMA
In this paper, the businesses of finance, funerals, health, and amusement which
used the Internet are surveyed. The “financial businesses” which make the
weather and the energy financial products, and the “financial businesses” which
securitize copyrights and patents have high possibilities of succeeding. The
“funerals businesses” which utilized the newest information technologies, such
as the Internet, will be successful. Because of Japanese healthy intention, the
new proposals of the “health businesses”, such as remote medical examinations
and the Internet hospitals, have also high possibilities of succeeding.
Furthermore, “amusement businesses” are growing with the expansion of the
Internet. The affinity between the Internet and “amusement businesses” is
very strong. The Internet supports “amusement businesses”, and “amuse-
ment businesses” support the Internet. This shows that the “Synergistic Effect
type Innovation” between amusement businesses and the Internet has occurred.
Key words: Innovation, Business method patent, Finance business,
Funeral business, Health business, Amusement business,
